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Voyagerin käyttöönoton aikatauluista  
 
Katri Tuori 
Useissa eri yhteyksissä on jo tiedotettu järjestelmän vaihtoon liittyvistä aikatauluasioista. Tässä kuitenkin kertausta 
loma- ym. suunnitelmia varten. 
Kirjastojen kannalta on tärkeää tietää, mitä kolme kuukautta kestävän siirtymävaiheen aikana voidaan tehdä.  
Nykyisen Endeavorin vahvistaman aikataulun mukaan VTLS-HELKAn luettelointikatkos alkaa 14.5., luettelointi 
Voyager-HELKAan voi alkaa 11.6. jälkeen. Myös lehtien saapumistietoja voi päivittää (huom. ei tarkoita 
saapumisvalvonnan aloittamista) Voyager-HELKAan tästä päivästä lähtien. Hankintaan ja saapumisvalvontaan 
liittyviä siirtymävaiheen asioita tullaan käsittelemään tarkemmin ao. työryhmän kokouksessa lähi viikkoina. 
Asiakastietojen syöttö VTLS-HELKAan päättyy 5.7. Lainaukseen liittyvien ajot hiipuvat siten, että 13.7. jälkeen ei 
enää kerry sakkoja eivätkä varauksetkaan kiinnity. Mikäli kirjastoilla on suunnitelmia pitää ovet suljettuina 
heinäkuussa, suosittelemme ajankohdaksi heinäkuun lopun paria viikkoa.  
Lainaus Voyager-HELKAssa voi tämän aikataulun mukaan alkaa elokuun alussa, jos kaikki menee suunnitelmien 
mukaisesti. Siirtymävaiheessa HELKA on tiedonhakutietokantana kokoajan käytössä sekä VTLS-muodossaan että 
vähitellen myös Voyager-versiona.  
Henkilökunnan Voyager-koulutus tapahtuu touko-kesäkuussa ja jatkuu elokuussa. Osa toiminnoista opetellaan 
pienissä ryhmissä (lainaus, hankinta ja saapumisvalvonta) osaan toimintoja (opac ja luettelointi) perehdytään 
suuremmissa kokoonpanoissa.  
 
 
 
